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The textbook is an educational resource whose use is thoroughly widespread and present in almost all the educational sphere 
and, sometimes, this use could not be the most suitable in order to accomplish correct learning and teaching process. This 
article studies if textbooks can be used as support in facilitator proposals of a meaningful learning. The model of knowledge of a 
4º grade of secondary textbook will be analyzed, in particular the lesson about ecology, using the tool of concept maps. Also, 
mistakes appeared in the textbook will be analyzed. Then, in order to deal with the lesson in a meaningful way, an alternative 
model of knowledge will be outlined based in a known disturbance: the introduction of the zebra mussel as an invasive species. 
About this new model, a didactic sequence will be described along with a set of activities aimed to work it, using the textbook 
as backup didactic resource in specific matters. Thus, textbook could be a recourse of facilitator proposals to achieve a 
meaningful learning. 
Keywords: Ecology, textbook, concept map, model of knowledge, meaningful learning. 
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El libro de texto es un material didáctico cuyo uso está ampliamente extendido y presente en prácticamente todas las esferas 
docentes y, en ocasiones, este uso puede no ser el más adecuado para llevar a cabo procesos de enseñanza/aprendizaje. Por ello 
el presente trabajo estudiará si los libros de texto pueden utilizarse como apoyo en propuestas facilitadores de un aprendizaje 
significativo. Para ello se analizará el modelo de conocimiento planteado en un libro de texto de 4º de Educación Secundaria 
Obligatoria en el tema relacionado con la ecología utilizando el instrumento de los mapas conceptuales. También se analizarán 
posibles fallos encontrados en el mismo. Una vez hecho esto, para tratar el tema de manera significativa, se planteará un modelo 
alternativo basado en una perturbación conocida: la introducción del mejillón cebra como especie invasora. Sobre este nuevo 
modelo de conocimiento se plantea una secuencia didáctica con una serie de actividades encaminadas a trabajarlo, usando el 
libro de texto como material docente de apoyo para cuestiones concretas. 
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